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El río de ellas
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(Repetir vuelta 
a voluntad)
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Construir movimiento ascendente 
con el grupo de notas, para finalizar
la vuelta.
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Construir movimiento paralelo 
ascendente (ambas manos),
sobre la escalística.
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